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DIARIO
DEL
OFICIAL,
MINISTEI~IO D~~ I-JA GUERRA
R .:X::
PARTE OFICLt\L.
REALES ÓRDENES
CAMPOS DE JNSTRUCCJÚN
efectos consig uientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ) 1 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Copitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
.. -
DESTINOS
2,' DlRECClON.-l ·' SECCIÓN
Excmo. Sr . : El REY «t - D. g. ), Y en su nombre la REI NA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., y de acuerdo con lo informado por la 5: Direcci ón
de este Ministerio, se ha servido disponer que las obras
mandadas llevar á cabo en la dehesa de la Enramadilla, por
real orden fecha 5 de julio último (D . O. núm. 149), se
ejecuten sin las formalidades de subasta , previa la form a-
si ón del pliego de condiciones á que deberá sujetarse el
.-ontratista, y ateniéndose á 10 dispuesto en la real orden
titada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Se ñor General Jefe de la 5 ." Dirección de este Ministerio.
--------~ -_.
COMISIONES
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILIT.1R
Excmo. Sr .: S. M. la REINA Reg-ente del Reino, en
nombre de su Augusto Hi jo el REY (q. D. g.), se ha servi-
do conferir una comisión del servicio, por el término de
IIn mes, para esta corte, y sin derecho á indemnización, al
General de brigada D. Alvaro Suárez Valdés, Goberna-
doc militar de la provincia de Oviedo.
3e real orden 10 digo á V. E. pan su eonocimiento y
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1,' DlRECCIÓN.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.), y en su nombre la RE1Iu
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes del
Cuerpo Jurídico Militar, comprendidos en la siguiente re-
laci ón, que principia con D. Eduardo García Ruiz, y ter-
mina con D. Gregorio Cañete y Oñate, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios "Uarde á V. E. muchos años• .Madrid
)1 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Direoción de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de Castilla la Vieja"
Burgos, Andalucía y Valencia.
Relacion que se cita
D . Eduardo García Ruiz, auditor de guerra , que sirve en
el distrito de Burgos, al de Castilla la Vieja .
» Fernando Solano Vial, ascendido al empleo de auditor
por real orden fecha 17 del actual (D. O. núm. 2)0),
procedente del distrito de Andalucía, al de Burgos.
» Joaquin Extremera y Sancho, teniente auditor de pri-
mera clase, ascendido á este empleo por real orden
de 24 del actual (D. O. núm. 2)6), procedente del dis-
trito de Valencia, al de Andalucía.
11 Gregario Cañete y Oñate, teniente auditor de segunda
- clase, ascendido á este empleo por real orden fecha
24 del actual (D . O. núm. 236), procedente del dis-
trito de Castilla la 'Nueva, al de Valencia .
Madrid 31 de octubre de ISB9· .
CHINCHILLA
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,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, se ha servido dispon~r que los j~fes.del ,
Cuerpo de Sanidad Militar, comprendidos en la siguten-
te relación, que principia con D. Gerardo Mariñas y So-
brino, y termina con D. Remigio Lemus y Gómez del
Olmo, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señala,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ji de octubre de 1889.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
INDEMNIZACIONES
CHINCHILLA 5.' DIRECCION .-1-" SECCION
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Aragón, Galicia, Valen-
cia, Burgos y Castilla la Nueva.
Relación que se cita
D. Gerardo Mariñas y Sobrino, médico mayor que sirve
en el Hospital militar de Zaragoza, al Hospital militar
de la Coruña.
» Juan Chápuli y Cayuela, subinspector de segunda cla-
se graduado, médico mayor, destinado en el Hospital
militar de Valencia, al Hospital militar de Zaragoza.
» Remigio Lemus y Gómez del Olmo, médico mayor, as-
cendido á este empleo por real orden de II del actual
(D. O. núm. 226), hallándose de reemplazo en Castillo
de Anievas (Santander), á la Academia General Militar.
Madrid JI de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de Comandante político-militar de Tataán (Jaló), á
favor del capitán de Caballería, D. Joaquín de la Vega
Llauder, según participó V. E. á este Ministerio en cornu-
aicación núm. 1.,12, fecha 5 de septiembre próximo pasa-
_o; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se ma-
• ifieste á V. E. no es óbice para que en dichos destinos
turnen, en equitativa proporción, los del Arma de Caba-
llería, siempre que al desempeñarlos no causen alteración
en los presupuestos de esas Islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido ;í bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re;
glarnento vigente, la comisión de que dió V. E cuenta á
este Ministerio, en to de septiembre último, desempeñada,
en junio anterior, por el teniente coronel, comandante de
Estado Mayor del Ejército, D. Apolinar Sáenz de Bu-
ruaga, r¡ue desde Puerto Príncipe se trasladó á Ciego de
Avila, con objeto de practicar un reconocimiento y hacer
un itinerario del camino entre los dos puntos.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :2 de noviembre de 1889.
CHINéHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y II del re-
glamento vigente, las comisiones, de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 10 de septiembre último. desempeña-
das, en julio anterior, por el capitán de Estado Mayor del
Ejército, D. Félix Ardanaz Crespo, por trabajos de cam-
po para la formación del mapa militar de la Isla; y por el
de igual empleo de Infantería, D. Rosendo Cifredo Mu
ñoz, que s trasladó á Moca y Ciudad de Ponce con el ca-
rácter de defensor de dos guardias ci viles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
á V: E. pa)su conocimiento '1
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en ro de septiembre último, desempeñada,
en agosto anterior, por el capitán D. Juan Bautista Al-
bert, alférez D. José Méndez, y soldado Adriano Vil-
hes, todos de Infanterla, que desde Santa Clara, se tras-
ladaron á Ceja de Pablo,con el carácter de fiscal, defensor
y secretario, respectivamente, en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•
s .•
2." DIRBCCION.-2."SaCCION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la 2.· Dirección de elite Ministerio, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la RIiINA Regente del Reino, se ha servido
disponer que para liquidar los cuerpos disueltos del arma
de Caballeria, se 'nombre un capitán de dicha arma, el cual
quedará afecto á la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Infantería de la Península, percibiendo sus ha-
beres por la Habilitación de comisiones activas del distrito
de Castilla la Nueva.
De real 'orden lo digo
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Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bier, aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
'nister io , en 30 de septiembre último, desempeñadas, en
marzo y abril últimos, por el capitán, suplente habilitado,
que fué, del regimiento Infanteria de Andalucía, D . Do-
mingo Sasiain Martinez, que desde Santoña se trasladó á
Santander, con objeto de hacer efectivos libramientos,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en )0 de septiembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infanteria Reserva de
TIlY, D. Juan Molina Pérez, que desde el indicado punto
se trasladó á Pontevedra, con objeto de hacer efectivos li-
bramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:1 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos. Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , ha tenido a bien aprobar, con derecho
~ la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 1,0 de octubre último, desempei'tada por el tenien-
te habilitado del Cuadro de reclutamiento, núm. 8, Don
Adolio Sánchez Molina, que desde Ciudad Real se trasla-
dó á esta corte, con objeto de hacer efectivo un libra-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D, g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente , las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 26 de septiembre último, desempeñadas, en ju-
lio y agosto anteriores y septiembre indicado, por el te-
niente del regimiento Caballeria de Reserva, núm. :l8,
D. Ernesto Reboul y Vega, que desde Jerez se trasladó á
Cádiz, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años, Ma-
drid 2 de noviembre de 1889.
CHINCI'IILLA
Señor Capitán general de 4ndal""t¡¡.
Excmo . Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
legente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
Tigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
"do, en 30 de septiembre último, desempeñada, en el mes
ic octubre próximo pasado, por el teniente del Cuadr9 .e
reclutamiento de la zona de ,41coy, p . R~acsl ~odrl~e.
Velasco, que se trasladó á Alicante, con objeto d. nacer
efectivos libraruientos.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
:1 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien apruaar, CClR derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en :l6 de septiembre último, desempeñada, en dicho
mes, par al teniente habilitado del segundo Depósito de ca-
ballos sementales, I). Justiniano Pa.."'_ 'lleta, Ilue d~.d.
la Rambla S8 traslade á Córdoba, con objeto d. bldllI' efe ...
tivos libramientos.
De real orden lo digo á V. i. para su conneiraieate y
d.más efectos, Dios guarde á V. B. muchos a601. ~adl'id
a de noviembre do 1889.
CHINCHIL!-A
Señor Capitán general de Valcsncia.
Señor Capitán general de Andalucia. .
CHOlCII1LLA.
Selior CapiÜn ¡eBeral de ADda1a".
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Excmo. Sr. : El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RSINA. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derécho á la indemnización que determina el arto ~4 del fpglsmltnto
á la indemnización que determina el arto 24 del regla- vigente la comisión de que V. E. dió cuenta á este Minis-
mento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este terio en 26 de septiembre último, desempeñada, en dicho
Ministerio, en jo de septiembre último, desempeñada por el mes 'por el teniente habilitado del primer Depósito de ca-
teniente del regimiento Infanteria Reserva de Lorca, nú- i ballos sementales, D. <;;flbino Dlaz Anilla, que dasda esa
mero 30, D. Mariano Gómez Navarro, que se trasladó á ¡ plaza 1I11 trasladó á Cádiz y J~rez, ~on objeto d~ haoel' ef/lc-
Murcia, con objeto de hacer efectivos libramient.os:¡ tivos libramientos y conducir su importe al clt~dG último
De real orden lo digo á V. H. para su conocnmento y l" .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid pun~:. real orden lo digo á V. H. pal. IU 'fonooimiento .y
2 de noviembre de 1889. demás efectos. Dios guarda á V. H. fIl\lcllDS _6"1 . Madnd
CHINCHILLA. 2 de noviembre da 188l).
. Señor Capitán general ae Val~cla.
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Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la RFlNA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión .de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 30 de septiembre último, desempeñada
por el comandante de Ingenieros, D. Eusebio Lizaso, co-
misario de guerra D. Angel Escolar, y oficial segundo de
Administración Militar, D. Julio Altadill, que se trasla-
daron al fuerte de Guendulaín de Velate, con objeto de ins-
peccionar la terminación de las obras del citado punto, y
satisfacer jornales á operarios empleados en las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 10 de septiembre último, desempeñada
en agosto anterior, por el alférez agregado á Ingenieros,
D. Santiago López del Castillo, y sargento Cristóbal
:?ons, que desde esa capital se trasladaron á Calabazar, con
el carácter de fiscal y secretario, respectivamente, de una
causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 2 V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
S.tíor Capitán general de la Isla de Cuba.
e ••
ixcmo. Sr.: El RJlY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
"egente del Reino, ha tenido á bien aprobar con derecho á
la indemnización q le determina el arto 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 10 de septiembre último, desempeñadas, en
marzo, abril y mayo anteriores, por el oficial primero de
Administración Militar, D. Juan Sánchez Covisa, que
desde Cuba se trasladó á Morón, con objeto de satisfacer
jornales y materiales de obras de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
=Jg
Ex;cmo. Sr.: El Rn (q. D.-g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
A la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 16 de septiembre último, desempeñada,
en el indicado ates, por los oficiales de Administraoión
Militar, primero D. Luis Fernandez Arroyo, y segundo
D. Manuel de la Torre y Mañas, que desde esa capital se
".'11adaron :i Las Palmas de. Gran Canaria, con 81 carácter
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de presidente y secretario, respectivamente, en una subas-o
ta para contratar el servicio de utensilios.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Madriá
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e'
oficial segando de Administración Militar, D. Ber-nar-do
Juste y Cararach, en súplica de que le sean acred itada»
414 pesetas, importe de las indemnizaciones que devengo
en los meses de enero :l junio de 1885, las cuales le Iueror
concedidas por real orden de 7 de octubre del mismo año, e:
REY (q. D. g.), yen su nombre la REI:-<A Regente del Reino ,
ha tenido i bien disponer, accediendo á lo solicitado, qu<
se proceda á la formalizaci ón de la correspondiente adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1884- 85, la cual deberá incluirse
en el primer proyecto de presupuesto que se forme , er.
concepto de Obligaciones que carecen de crálito legisltltit'o .
como resultas del cap. S." , art , 1. ° de aquel ejercicio, ex-
presando qne su importe servir á para amortizar el sald e
en contra de igual suma que resulta al interesado, en e ·
referido ejercicio de 18g.~-85.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madric
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de .A.ragón.
_.-
RACIONES
6," DIRECCIÓN ,-t," SECCIIN
lxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INÁ
Regente del Reino, de conformidad con lo soliéitado por
V. E. se ha servido autorizar el suministro de ración extra-
ordinaria de pienso para el ganado de los regimientos de
Caballería de Montesa y Húsares de Pavía y Princesa,
hasta su regreso á las plazas de su residencia, con motivo
de la revista celebrada en el Campamento de Carabshchél,
el día 28 de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,.
en confirmación á la orden telegráfica de este Ministerio.
fecha 27 del mes anterior. Dios guarde á V. E. muchos
aftoso Madrid 4 de noviembre de 1889. ,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. -
RETIROS
. t." DIRECCIOH,-t," SBCClON
Excmo. Sr . : El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari.a l en 2,3 de agosto úl-
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timo, se ha servido confirm ar , en definiti va, el señalamien-
to pro v isional que se hizo al cap itán de Infantería, Don
Paulina Anguix Descalzo, al exped írsele el reti ro para
esta corte, por real orden de 27 de junio próximo pasado
(D . O. núm . 143), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas al mes, que por sus años
de servicio le corresponden, según la legislación vigente,
las cuales se abonarán al interesado, por la Delegación de
Hac ienda de Albacete, puesto que fija su residencia en Vi-
llamalea de dicha provincia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 15 de octubre último, promovida
por el capitán de Caballeria, supern u merario, sin sueldo ,
en esta corte, D. Pedro Vargas Medina, en súplica de
v olver al servicio activo, el REY (q. D. s-). Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo preveni-
do en el arto 4.0 del real decreto de ~ de agosto del año ac-
tual (C. 1. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la l'fueva.
-.~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva •.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
-~.-.
Excmo. Sr . : El REY (q. D. g .) yen su nombre la REINA
Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en J [ de julio pr ó-
ximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el se-
ñalarniento provisional que se hizo al comandante gradua-
do, capitán de Artilleria, D. Roque Reig Escalante, al
expedírsele el retiro para esa Isla , por real orden de 28 de
sept iembre de 1887, asignándole los 60 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 150 pesetas mensuales en la Penínsu-
la; la cual cantidad, con el aumento de peso fuerte por es-
cudo á que tiene derecho, según lo dispuesto en el caso
3.o, arto 1.0 de la real orden de 28 de septiem bre de 1858,
ascendente á 300 pesetas, ó sean 60 pesos al mes, habrá de
satisfacerse al interesado, por las cajas de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Caballeria, supernumerario, sin sueldo, en esta
corte, D. Enrique Martorell Partagás, en súplica de
que se le conceda el pase í la Isla de Cuba en situación de
re emplazo y en expectación para ocupar vacante de su cla-
se en aquel distrito, ó á falta de élla, optar por la que pu -
diera ocurrir en la clase de alférez, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por con-
veniente desestimar la petición del interesado, el que 'de-
ber á sujetarse á lo prevenido en el arto 1.0 de la ley de 19
de julio del año actual (C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sefiar Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINCHILLA
Sei'lor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
SUPERNUMERARIOS
1,' DI RECCION,-2,' SE e eION
CONTABILIDAD /
Martí
2.· DlRECCION.-2.· SECCION
Sei'lor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Caballería, supernumerario, sin sueldo, en Circular. Los cuerpos activos del arma de Infantería,
esta corte , D. Francisco Asensio Herrew, en súplica de remitirán, con toda urgencia , á esta Dirección, copia literal,
continuar un afio más en dicha situación, el REY (q. D. g .), autorizada, de los asientos del libro de caja, desde 1 . 0 de
y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á julio del corriente año al 3 1 de octubre último,
bien conceder al interesado la gracia qae solicita, con suje- Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 4 de noviero-
ción á lo dispuesto en el real decreto de ~ de agosto últi .. , bre de 1889.
mo (C. 1. núm. ,362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA ~IO
Señor General Jefe de Ia 5.· Dirección de este Ministerio,
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan.
I ~I ~ Fech a de la', mis~CUERPOS RESOLUCIONES M~$ Alío--;
1
Regimiento Infantería de Almansa núm. 18.•• o•.••• \
l .6
octubre . . . 1889 1
Idern íd. de Guip úzcoa núm. \ 7•••••••••.•••••••. \ Aprobando los in ventarios de obligacio- 2~ ídem •. . " 1889 .Disuelto batallón Reserva de Mérida núm . 66 ..... ídem ..... 1889 :
1
Idem íd. Depósito de Cuenca núm . 7. o•••••• o••••• nes y recursos del año de 1888- 89.... ~6 ídem.~Idem íd . de Medina del Campo núm . 102 ••• o• . • o.' 26 ídem • . . . . 1889
---xx _I·c - - _.- ._- ... , . 11--- :zp
Madrid 4 de noviembre de 1889
'"
Marti
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
Fecha de las mismas
ídem oo• oo 1889
Madrid 4 de noviembre de 1889.
_.-
DESTINOS
1.' DIRECCION.-2o" SECCIONo
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto que los te-
nientes de'lngenieros, D. Florencio Subias y López y
D. Juan de Lara y .Alhama, que sirven, respectivamente,
en el tercero y primer regimiento de Zapadores Minadores,
cambien de destino en la próxima revista de diciembre.
En su consecuencia, los jetes de los cuerpos respectivos se
serv irán providenciar el alta y baja consiguiente para la
fecha indicada.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V: E. muchos años, Madrid 4 de noviembre
de 1889.
Berm üder' Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucia y Bur-
gos y Comandantes generales Subinspectores de Inge-
nieros de los mismos Distritos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el ca-
pitán de la 3" compañ ía de la Comandancia de Guardia
Civil de Madrid, D. Isidro Seisdellos y Rodriguez y el
de la propia clase de la 2.' de la de Toledo, D. León Enci-
so Laborreria, cambien , respectivamente, de destino y
para los que han sido indicados por el Inspector general
del Instituto en la forma que preceptúa el real decrelo de o2
de agosto último, publicado por real orden circular de 5
del mismo (c. L. núm. ,3 60). El alta y baja tendrá lugar en
la próxima revista de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviem-
bre de 1889.
Bermúde{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la G." Dirección de este Mi-
ntsteriQ.
Excmos, Señores Inspector general de la Guardia Civil,
tapitán general de Castilla la Nqeva y Señores coro-
neles Subinspectores de los Terololl t.9 y liI.9 ~
_. ..... .~
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INFANTERÍA
2.' DlRECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan.
Fecha de las mismas ' ICUERPOS RESOLUCIONES
Día Mes l. A;w I
Regimiento Infantería de Canarias n," 43~ Concediendo autorizaci ón para recomponer 400 ca-~ 28 octubre ..• 1889potes, al precio de 1'75 pe setas uno. . • • . • . • • • . .
Idem íd . de Luzón núm . 58•.••.•••••. . ~ Id~~/~;t~fl~nl~. :~n~a. ~~ .I.a. ~~l.a. ~~~ .c.a.r~~. ~~~ .p:.i-l 26 ídem •• . . 1889
Batallón Cazadores de Puerto Rico n." 19~ Idem íd. para adqu irir d ivisas para las clases del 28 ídem ••••• 1889tropa, por la cantid ad de 118'40 pesetas . . . . . . • . . ,
Regimiento InL a de S. Fernando núm. II~ Ide~ í.d. para re comp.oner varios instrumentos de lal 29 ídem .•.•• 1889musica , por la c antid ad de 95 pesetas ....•...•••
Idem de Bailén núm. 24 ............... ~ Idem íd. para adqu irir dos carros con atalaj es, por~ 29 ídem .• .. 1889valor de 1.6;;0 pesetas.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Idem de la Constitución núm. 29·· ·· ... t Iden: í.d. para 'adq u ir ir varios instrumentos para lat 29 ídem ••••• 1889 imusrca , por valor de 2.015 pesetas ..............
Idem de la Lealtad núm. JO..••••...••. ~ IJe11l íd. para co nstruir 780 capotes, por valor de( I29 ídem ..... 1889
1
2-t . 180 pe setas. . . . . . • . . . . . . . . . . .. . .•..•.•..
Idem de Reserva de Zamora núm. 53'...¡ Idem íd. par~ en agenar var ios. efectos vi -j os é inúti-~ 29 íd e m •. ..•• 188
9 \les que existen en el a lmacé n .•.••.•••• .•• . .•••
- --
I ___ 1
Madrid 4 de noviembre de 1889 . Maril
Resoluciones dictadas por esta Dirección en 103 expeiientss promovidos por los cuerpos que se expresan.
1I
~ Fecha de ,as mismas
Cuerpos Resoluc iones
Día M~s AlÍo
.
Batallón Cazadores de Reus núm . 16 ...t Concediendo autorización para enagenar 46 1 capo-l
•
889
1
tes viejos é in útiles , efecto de su uso/ por la can- 24 octubre.••
tidad de 1'; céntimos uno •................... ..
¡ Idem íd. de Estella núm. 14. • • . . • . . . . . ~ Aprobando la adquis ición de 200 pares de alparga-l 24 ídem ...•. 1889 !tas á 1'85 pesetas par .........•.•......... .•..•
'1
Regimiento de Canarlas núm. 43... . . . . ~ Concediendo autorización para adquirir 8 bande-~ 24 ídem ••••• 1889rines de compa ñía, á 2 pesetas uno..............
I 11
Madrid 4 de noviembre de 1889. MarH
-_.
PASES Á OTRAS ARMAS
2·' DlRECCION.-I .' SECCION
Resoluciones dictadas por esta Dirección para el alta y baja
Cu er pos en que son ba jaResoluciónNOMBRESClases
cOlUmClis Ide I a eo~e~hl~\ caci ón
de remisión
en que '= ::::¡:::= = = = === =
deben ser alta I .
oi« M~s Año
1:----1-------------1-----1-------- ---------1-----11-- ------ -
,
Soldado. Pedro Salazar Gorjón .•..• . • ••. Pase á Cara-
bineros • •. Cuadro de reclutamiento Inf," núm. 52. Málaga . .. .
Idern Rafael Sánchez Cervera .. ..•... Idem •...... . Idern íd. núm. 43 · .•••.••.•........ Idern .. •• • •
Idem José Soler Gérnez Idem Idem íd. núm. 44 Almería . ..
Idem José Señoriño Bcrm údez • • . . • • • Idem ldem íd núm . 32 Málaga .
Idem Bernabé Sáez Melón ldem Idern íd. núm. 61, Navarra .
Idern Casiano Segado Pérez.•••••••.• ldem•....... Idem íd. núm. 32.••••..•.•••••..••• Málaga .
Idern Nicolás Gómez Martín ••••• ••.. Idem Idcrn íd. núm . 6 Idem .
ldem José Guas Blasco Idern Regimiento Reserva núm. 27 •••.•••.. Mallorca •.
Idem Antonio Alonso Funes. • • • •. • . . Idem Cuadro de reclutamiento núm. ~3 Málaga.. •.
Idern Manuel Valle Somoza......... Idern Idern íd. núm. 37.•................. Barcelona ..
Idem•... Francisco Maure Serrano .••... Idern ldern íd. núm. 3~ ..•... ' ..•..•...... Mála~a .
Idem ..•• Vicente Bouzas Ferreiro ldem Idem íd . núm. 32 Idem .
ldem Angel Cuerda Sousa .•••.•••••• Idcm Idem íd. núm . 17. . . . . . . . . • • • • • • • • • • . Algeciras ..
ldem., .• José Río Río Idem· Idem íd. núm. 7 Navarra .•.
Idem Dionisia Ortega Moreno •.•.••. Idem Idem íd. núm. 7.... . . . . . . • . •• . Málaga .
Idem S d Al G ' Idem Id 'd ' Navarra
.. . . egun o varez arcla.. .. ... ...•... . em I • num o 7········ · ······· · ··· 1 • • ••
ldem•.•• Francisco Barroso Rodríguez ••• Idem Idem íd . núm. 9••.••••••• ; A gecrras••
15 febrero .
1.° marzo .
J 3 enero .
31 mayo ..
• •16 mayo .....
1 •° septiem bre
II ídem .•.•.•
15 abril ......
2 agosto •••.
22 julio ......
16 ~gosto •• ','
'9 ídem..••••
18 julio ......
4 agosto..•.•
15 julio ......
• J
....,..
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Fecha
cowmclAs d e la comunicaci ón
de remisiónClases NOMBRES Resolución Cuerpos en que son baja en que
debenser alta
Día Año1_. Mes
- ---- --
Soldado, Miguel Arenas Cañizares.•••••• Pase á Cara-
bineros .. . Cuadro de reclutamiento núm. 46 ••••• Mallorca •. 2 marzo....• 1889Idem..•• Dionisio Aguayo Calzado . . . • .. Idem•. • .. '" Idem íd . núm. S8.• •• .. ••••. • .. •.•••. Guipúzcoa . 15 marzo.• • •. 18
°9Idem.... Jos é Ayuso González . . . ' ... .... Idem .. .... " Idem íd . núm.6s ....... : .. . .. . . .. .. . Cá ceres ' " 11 febrero . • • • 18R9Idem.... Amador Agudo Hern ándcz • .. , . Idern .... .... Idem id, núm. 52. ...... , .•..•...•.•. Málaga.• . .11 I 'i lenero •.... 188qIdem .... Agapito Arro yo L ópez... .. " . • Idem....... ' Idern íd. núm. 58.... ....... .. .... ... Idern .. .. .. " 'S ma y') . ... . 1880ldem .... Francisco Alc ántara Bay6n .. . . . Idern .... ... . ldcrn íd . núm. 21 ..• ..... ... ....•.... Idem...... 1 3 abril. ..... 1889Idcm.... Constantino Al varez S ánc hez ..• Idcm........ Idem íd. núm. 37.................... Idern . • . • . . ¡ 2 ídem .. .... 188nIdern.... Celestino Agu ilar Rodríguez . . .. Idem...... · . Idcrn íd . núm. 65 . ...• .•............. Huclva... '1 ' 12 mayo.. ... . 1889Idem.... Federico Barreda Barber. . . . . . • Idem ... . . . .. ídem íd. núm. 24....•... '" " " .. •.. Valencia .• ' 30 dícicrn bre .. 1888Idem.... Ulpiano Blanco Domínguez . . .. Idem.. . .. . .. Idcrn íd . núm. SI..... . . . . . .. .. . . ... . Mallorca"' jI4 junio..... . 1888Idem.... Francisco Benabent Es~arza. . .. Idcm....... , ldem íd. núm. 24.............. ...... Valencia .. ' ,130 diciembre.. 1888ldem.... Sebastián Bernal lIern ndez... . ldcm.. • . . . • • Idem íd. núm. S2••.• " . .•. . . .. .. ...• Na varra. . • 27 a bril ..•... I88QIdem.... Joaquín Blan es Cl ím ent , .• •...• ldem.. . " . " [Idern íd . núm. 27 . . . '" ...... . , .. •. • • Mallorca .. ,'Sliunio ...... , ¡;89Idcm.... Rufino Casares Mordillo . . . . . " Idcm.. ... . .. ¡Idem íd. núm. 67................... Idcrn, ...•. 1.° febrero . . • • 1889Idern . .• . Manuel Carrasco Cumplido. . . .. ldern .. . . . . . . Idern íd . núm. 65. . . • • • • •• . .. • , . . . ••. Estepona. . 17 junio..•..• 1889Idem.. .. Atanasio Calabia Campos . . . • . . Idem .. . .. . . . ,Idern íd. núm. 3q. . .. . . .. . . . .. . . . .. .. Idem.• ..• '1
1
21 a~osto..... 1889ldem.... Antonio Catalá Cabrero ..... ' " Idem... ..... ldern íd. núm. 27.................... Alicante ... , 20 diciembre .. 1888Idem.... Francisco Díaz L~cz. . . . • • . . . • Idcm........ lldem íd . núm. 35........... ... .. .... Huelva . .•. 1 15 enero • • ••• 1889Idem.... Joaquín Delgado j orales.. ..... Idem........ Idem íd. núm . 53........... .. ....... Idern . . .•• 'IIIS febrero . • .. 1889Idem...• Jos é Díaz Vald és .............. Idem........ Idem íd . núm . ~4.. •. .. ••••. .. ...... Algcciras.. ,S abril ..... . 188gIdem.. • . Antonio Díaz Lohaces .... " .. . Idem..•..•.. Idem íd. núm. 34..... ... ... , •. .•.•.. ldem. .. '" 6 febrero .... 1889Idem.•.. Anton io Díaz Pines. • . . . .. .. . •. Idem .. . . . . . . Idem íd. núm. 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Idem...... 1. 0 junio .... . 1889Idern .... Antonio Domín~uezAcuña ... . Ildem.. . .. . . . Idem íd . núm. 19.. • '" . .• ..•.• . .•••• ldcrn . .... . 23 febrero • • •• 1889Idem.... Francisco Di" ubio . ........ I'dcm.. ...... ldem íd. núm. 46.... , •. , '" ..•... ~ •• Málaga. . " IS marzo •••.• 1889ldem•.•. Severiano Fe rnándcz ;\Ivarez ... Idcrn .. . . .. .. Idem íd . núm. 57...•. .. ' ....•• ••.••• Asturias•.• J ) •Ildem.. . . BaSlho Funceda Fernandez . . oO. Idern ... . . . . . Idem íd . núm. 57. .... .. .... ... ... ... Idem..... . ' » ~ •Idem.••. Francisco González Vega .•. '" Idem........ Idem íd. núm. 49...... ' .•. ..• '" ..•. Málaga ..•. 2 enero . ... • IS89Idem...• Tomás García Martínez .. . " •.• ¡rdem.. . . . . . . Idern íd . núm. 44 . .. . . . . . . , ... .. . .... Almería .• . 31 ídem ..•..• 1889Idern .. . . Manuel García Rodríguez ..•• .. Idem.... .... Idern íd. núm. 54.• " " •.• " .. , .. " •. Estepona. . 15 abril , ..... 1889Idern .. . . Manuel Gaita Fuentes .... ..... Idem....... . Idem íd . núm. 53. .. " •. " ..... ... • " Idem ...... 7 lUDIO ..... 1889Idern... . Jose: Ga rcía González .... . oo • •• Idem...... .. Idem id. núm. '7 .. ... . . . . . . .. . . . . . .. Sevilla •••. 29 ~ne~o • •• • • 1889Idem.... José García Salas . . .. .. Idem........ Idem íd . núm. 26. .. . , .....•.•... , " • Murcia •••• 10 JunIO. • • • • • 1889Idem.••• Antonio Gallardo Mora ....•.... ldem••. .•. •. Idem íd. núm. 4Q.. .. . . . oo . .......... Mallorca • • ..0 febrero ••• • '889Idem.... Antonio González Rodríguez .. • Idem........ Idem íd. núm. 4"3 .... " oo .......... .. Idern..... .
'4 ídem .. •••. 188gIdem.... Angel Garrudo Moreno •.. •.... ldem........ Idern íd. núm. 51. ....... ........... Salamanca . 15 marzo..••. 1889Idem.. . . Antonio Gómez Jordá ... . . . . . . Idern .. . ..... Idem íd . núm. 26••••••• ••• " • ••••• " Alicante... 1.0 ídem...... 1889Idem.. . . Andrés Gómez ViIlalobos •••... ldem... ..... Idem íd . núm. 65................... Mallorca.•• 23 junio •••. • . 1889Idem.... Francisco Hernández Agüera. .• Idem.... .... Idem íd. núm. 29.••••.•••••••••••••• Idem ...... 15 enero ••..• 1889Idem.... Salvador Hernández Sánchez . • . Idern .. .. . . .. Idern íd . núm. 52........ . . . . .... .... Málaga.• .. 15 abril • • •• •• 1889Idem.... I'atricio Hernández Hernández. Idem.. . . . . . . Idem íd. núm. ~2 .••.•••••••••••••••• Idem ...... IS marzo . .. . . 1889Idem••. • Pablo López González .••.••• •. ldem.. .. . . " ldem íd . núm. •••••••••.••••••••••• Estepona • . 28 febrero. ' " 1889Idem.... José Lirio Vallejo ..... .... oo .. ldem.... .... Idern íd . núm. 49................. oO Idern . • • • • . ,~ ídem .. •.. . 188~ldem.... Pedro Llull Mudoll ............ Idem........ Idem íd. núm. 68.............. ...... Mallorca •. 15 abril ...... 1889Idern .... Miguel Olivero Sánchez• . • • • • • • Idem........ Idem íd. núm. 43. • . • • •• •. .•• • • •• • •• . Málaga . • • • 27 feb rero . ... 1889Idern.... Vicente: Ortola Pérez ••••••••.• Idem........ Idem íd . núm. 27. ................... Alicante. • . 15 enero .•... ISH9ldern .•.. Torcuato Vallo Romero •••••••• Idem........ Idem íd . núm. 43.••••••••••••.•••••• Estepona : • 1.0 marzo...•. 18lj9ldem.••• Dimas Vaz Cima•.••••••• .•••• ldem........ Idern íd. núm. 37.............. ...... Algeciras .• 4 febrero •... 1889
Madrid 3, de octubre de 188g.
-.-
Martl
REEMPLAZO
1: DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas y accediendo á lo solicitado por el capitán de ese
in s titu to , de reemplazo en Málaga, D. Ramón Garcia
López, he dispuesto que dicho capitán pase á fijar su resi-
dencia en Sevilla, en la misma situación de reemplazo, á
cuya Comandancia quedará •afecto para el percibo de sus
sueldos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 :de no-
viembre de 1889.
Berm,ide{ Reina
Excmo. Señor Inspector general de carabiner08.
Excrnos . Señores Capitanes g enerales de Granada y An-
dalucia
IWPRENTA y LlTOBUFIA DBL 'DEPÓSITO D1I LA QUllRRA
